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4 .  研究方法


































































































5 .  結果

































































































































































































































































































































































































































































杉浦守邦著『養護教員の歴史』，初版 1974 東 p21
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Abstract
  This study seeks to examine documents concerning Masu Hirose, who was hired as a full-time school nurse at Gifu 
Higher Elementary School (currently Gifu Elementary School) in 1909 (Meiji 42). A budget was allocated by the city 
for the purpose of hiring her. The documents encompass interview data with people related to Masu Hirose and 
eight documents from historical archives. 
  The eight documents are as follows: 1) a document composed by Morikuni Sugiura, who mentions Masu Hirose as 
the first school nurse in Japan; 2) a document recording Masu Hirose’s birth on January 1 in Meiji 16 as the third 
daughter of Tokuzoh Hirose; 3) a document recording her contracting smallpox at the age of 10; 4) a document 
recording her enrollment in a nursing program in April, Meiji 38. This nursing program had been established on 
the premises of Gifu Prefectural Hospital in Meiji 33; 5) a document confirming that Masu Hirose worked at Gifu 
Municipal Kyohmachi Elementary School; 6) a document confirming Masu Hirose’s death at the age of 52. That 
she was still working full-time at the time of her death has led to speculation that she may have died as a result of 
contracting typhoid while doing volunteer work elsewhere; 7) a document on the question as to whether a monument 
should be erected on the site of Masu Hirose’s grave; and 8) a document posing the question as to whether Masu 
Hirose’s philosophy of school nursing is still relevant 77 years after her death.
  It has been 77 years since her death, and no letters written by Hirose are still in existence. Furthermore, documents 
concerning her life and work are scarce. Nonetheless, a philosophy of care based on her spirit and pioneering work 
still exists at Gifu Elementary School, and it is the contention of this paper that Masu Hirose should be regarded as 
the originator of school nursing in Japan. 
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